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Übersicht
 Einführung in den OpenURL Standard
 OpenURL Version 0.1
 OpenURL Version 1.0
 Funktionsweise des MPG/SFX Linking Resolvers
 Einsatzmöglichkeiten für MPG-Bibliotheken
 auf den Webseiten
 im Bibliothekskatalog
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Einführung
 OpenURL = NISO Protokoll-Standard
Syntax zum Metadaten-Austausch zwischen 
Informationsressourcen im WWW
 SFX = Software-Produkt 
Link Resolver auf der Basis des OpenURL
Standards
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 Herkunft der OpenURL (Source Identifier = sid):
...sid=MPG:eDoc&...
 Zusätzliche Informationen (Local Identifier = pid): 
...&pid=<author>Smith, Paul ; Klein, Calvin</author>…
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OpenURL Standard Version 1.0 
Beschränkungen der Version 0.1
 Statischer Satz von Metadaten
 Festlegung auf HTTP als Transportprotokoll 
 Wenig Informationen zum “Kontext” des Objektes
→OpenURL Standard Version 1.0, s. 
http://library.caltech.edu/openurl/Standard.htm
 NISO Committee AX: Vorschlag-Veröffentlichung 2003 
 Trennung der Definiton der Transport-Methoden von der
Metadaten-Spezifikation
 Erweiterter Metadatensatz, z.B. zum “Referent”
 Registry, z.B. zum Anmelden zusätzlicher
Publikationsformen
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Funktionsweise des MPG/SFX Linking Resolvers
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Einsatzmöglichkeiten für MPG-Bibliotheken
1. Bibliotheks-Webseiten
-> Verlinkung des CitationLinkers
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Einsatzmöglichkeiten für MPG-Bibliotheken
1. Bibliotheks-Webseiten:
-> Verlinkung des CitationLinkers
-> Einbinden der CitationLinker-Funktionalitäten




<input type="hidden" name="sid" value="sfx:citation">
<input type="hidden" name="genre" value="article">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<TR>
<TD colspan="2">journal title</TD>
<TD colspan="2" align="right"><INPUT type=text name=title
size=20></td>
<TD colspan="2">ISSN</TD>
<TD colspan="2"><INPUT type=text name=issn size=10></td>
</TR><TR>
<TD>year</TD>
<TD><INPUT type=text name=year size=4></td>
<TD>volume</TD>
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Einsatzmöglichkeiten für MPG-Bibliotheken
2. Bibliothekskatalog 
-> SFX Button, z.B. Aleph
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Einsatzmöglichkeiten für MPG-Bibliotheken
2. Bibliothekskatalog 
-> SFX Button, z.B. Aleph
-> Externer Link für Zeitschriften, z.B. 
http://sfx.mpg.de/sfx_local?sid=mpg:
opac&genre=journal&issn=0027-8424 
Vielen DANK!
